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ABSTRAKSI 

Perlenl!,ahan /ahun 1997, %rilas mone/er JUII/ai mengalami 
lanlalll!,C111 yang cukup heral un/uk dihadapi. //a/ ini berkell(/(/Il dengan krisis 
nWllell!r yW11!, muncul selelah krisi.\· Ililai lukar Up (IS S. Krisl." Hilai l14kar ini 
sempal merambat ke krisis monder. "ermllllwlII uanl!, st'jak krisis nilai 
l14kar Up US $ mengalami perkemhangan YUill!, (:ukup pe,\al, bahkan pada 
/ahun /998fluk/uasi permintaan lianl!,lersebullldak wajar clalum arti terlalu 
cepal mengalami peningkalan. Hal in; juga berkaitan dengan perilaku 
permilllaan uang ma.'iyarakat sebagai pihak yang memegang dan 
melll!,l!,lIIwkan uang dalam mencukupi kebulu/tan Iridup masyarakat setiap 
Iwri. Sehagai pemegang dan pen~una IIlmg. ma."yarakat berhak 
mClll!,a/okasikan alau menggunakan uanl!, hcrdasarkall motif-' moL~r 
mm),arakal da/am memegang uanl!, da/am keaduall apaplln tanpa 
llipefll!,arllili o/eh oloritas.moneler secara/anw;un}!,. 
1)l!rilaku masyarakal da/alll meme}!,all}!, Itelllg IeIlIIl IItl!mpengaruiri 
pamillfaw I liang pada giliranllya. lIal mila/I yang melld(lrof11!, oforitas 
I1lOJldl'l' 1I1llllk mengendalikan hkllldlla.\ /h'rCKiJllOm;al/ ,I, negara ini. 
Hadu.\urkuJI kehufu/1an nlasyarakal aka" Will),! pac/a p<,riode-periode 
sehelufJll1ya dan peristiwa- Pf.!rI.\/H'I'(J hai-hal yang dlf',·rkirakan dapal 
lIIempellgarlihi perilaku perminllll1l1 1I£11ll!, mtisYflrclkal maka nlurilas moneler 
d(lpol mellgamhil lindakan untuk ml..'/oll}!J!.arkclII alau I1Il'l1yerap likuidilas 
pen:kOlwmian sehingga jlukluasi pf.!rmmtaall Ue.lllg sejak AnSI'" II/oneler ini 
merllpukall hal penting unluk dicerl1klli oleh olunlu... numela. 
I'erlehih lagi saal masyarakallerpengaruh oleh iSli/Jerhunkan, sosial­
po/ilik yunl!, dapal mempenJ!,aruhi permmluan uunl!, mwyarukal. Hal in; 
m!!nyehuhkan semakin men;nl!,kalllya pammlt/wI IIW1;!_ He}!,illl pula saal 
lil1l!,kal hlll7J!,a meningkal tingJ!,i hamplr 7() %, pamilllaan 1I11l1g}uga ferserap 
ke pahullkan seperli yanl!, olorilas numcler ltarCll'kan meskipun 
kecenderungan permintaan uanl!, leru.\' meninJ!,kal. Hal illl perlu mendapat 
perhallCIII dari oloritas monela un/uk memehllhi kehullllwn masyarakal 
akull lUlII}!, tli lyt'aklu- waktu mendalWll!,. 
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